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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tausta ja tavoitteet 
 FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 
euroa kotimaisten e-kirjojen hankintaan 
 Konsortion päätöksellä on hankittu suomen- tai ruotsinkielisiä e-kirjoja 
(kauno- ja tietokirjallisuus) yleisten kirjastojen ja ammattikorkeakoulujen 
käyttöön 
 Tavoitteet: 
– Edistää kotimaisten aineistojen tarjontaa ja saatavuutta konsortiossa. 
– Selvittää ja arvioida e-kirjojen hankinta-, lisensiointi- ja hinnoittelumalleja 
osana hankinnan/kilpailutuksen toteuttamista. 
– Hankkia kotimaisia e-kirjoja kilpailukykyisin ja kokonaistaloudellisin 
perustein em. konsortion jäsenten käyttöön ennakkoon määritellyllä arvolla 
– Saada kirjastoille kokemusta e-kirjoista 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Hankinnan toteuttaminen  
 Vaihe 1 
– Järjestettiin kilpailutus, hankintamenettelynä neuvottelumenettely 
– Perusteena FinELibin laatimat, valmiit nimekelistat 
– Hyväksyttävä tarjous kahden nimekkeen osalta, muut tarjoukset 
hylättävä, koska eivät tarjouspyynnön mukaisia  
– Siirtyminen suorahankintaan, koska ei tarjouspyynnön mukaisia 
tarjouksia 
 Vaihe 2 
– Suorahankinta 
– Tarjoajilla mahdollisuus tarjota mitä tahansa nimekkeitä 








Hankitut e-kirjat ja tilaajat 
 Hankittiin yleisille kirjastoille 10 nimekettä ajalle 1.1.-30.9.2013 > 
aikaa jatkettu 31.12.2013 saakka 
– Yleisille kirjastoille sekä kauno- että tietokirjoja 
– Kaikki nimekkeet käytössä Ellibsin kautta 
 Tilaajat (tilanne 11.3.2013) 
– 17 maakuntakirjastoaluetta + Helsinki (n. 260 kuntaa) 
 Ilmoittautuminen 











 Kotimaisten e-kirjojen markkinat pienet (ei tarjontaa, ei kilpailua) 
 E-kirjojen hankinta- ja hinnoittelumallit alkutekijöissään 
 E-kirjojen hankinta kilpailuttamalla haastavaa (tarjouspyynnön tekeminen, 
tarjoajien osaaminen) 














 http://linda.linneanet.fi > haku: 
Lumen syli > valinta: 
elektroninen aineisto > marc-
tietue 
 Kenttiä 336, 337 ei yleisissä 
kirjastoissa käytössä, vaan 










LDR 00000nam a22002414i 4500 
001 006151800 
005 20130313161622.0 
007 cr ||||||||||| 
008 130227s2012    fi |||| o     00| f fin|c 
020 |a 978-951-796-684-9 
0410 |a fin 
084 |a 84.2 |2 ykl 
1001 |a Grönroos, Satu. 
24510 |a Lumen syli : |b romaani / |c Satu Grönroos. 
260 |a Jyväskylä : |b Atena, |c 2012. 
300 |a 1 verkkojulkaisu (245 s.) 
336 |a Teksti 
337 |a elektroninen 
500 |a FinELibin Ellibs-palvelu. 
506 |a Käyttöoikeus FinELibin e-kirjakokeiluun osallistuvilla yleisillä 
kirjastoilla 1.1.-30.12.2013. 
530 |a Julkaistu myös painettuna. 
538 |a Internet-yhteys, www-selain; lukuohjelma. 
588 |a Kuvailu perustuu painettuun versioon. 
655 7 |a sähkökirjat |2 ysa 
85640 |u [Tähän kirjaston linkki] |z [Tähän linkin teksti] 
SYS 006151800 
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  Lainat 
Yhteensä: 505   
Tietokirjallisuus 288   
Kaunokirjallisuus 217   
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tilastot 1.1. -15.3.2013 
FinELib - Anders-kirjastot 1   
FinELib - Kainuun 
maakuntakirjastoalueen kirjastot 
6   FinELib - Lahden kaupunginkirjasto 77   FinELib - Pukkilan kunnankirjasto 0   
FinELib - Atimo-kirjastot 23   FinELib - Kemin kaupunkinkirjasto 0   FinELib - Lapin kirjastot 2   
FinELib - RATAMO -kirjastot ja 
Lopen kirjasto 
0   
FinELib - Etelä-Karjalan sähköiset kirjat 2   
FinELib - Keski-Suomen 
maakuntakirjastoalueen kirjastot 
35   
FinELib - Loimaan seutukunnan 
kirjastot 
5   FinELib - RUTAKKO -kirjastot 15   
FinELib - Etelä-Savon Savotta-kirjastot 32   FinELib - Kirkkonummen kunnankirjasto 1   FinELib - Lukas-Kirjastot 2   
FinELib - Reisjärven 
kunnankirjasto 
0   
FinELib - Hailuodon kunnankirjasto 0   FinELib - Kotkan kaupunginkirjasto 1   FinELib - Lukki-kirjastot 4   FinELib - Salon kaupunginkirjasto 0   
FinELib - HelMet -kirjastot 69   FinELib - Kouvolan kirjasto 1   
FinELib - NELI-NETTI Raahen ja 
Pyhäjoen kirjastot 
0   FinELib - Satakirjastot 18   
FinELib - Hämeenlinnan 
kaupunginkirjasto ja maakuntakirjasto 
6   
FinELib - Kuopion kaupunginkirjasto / 
Pohjois-Savon maakuntakirjasto 
12   
FinELib - Oulun 
maakuntakirjastoalue 
14   
FinELib - Seinäjoen 
maakuntakirjastoalue 
8   
FinELib - KIRKES -kirjastot 6   FinELib - Kyyti-kirjastot 21   FinELib - PIKI-kirjastot 53   FinELib - SiiMa 0   
FinELib - KRANNIT -kirjastot 2   FinELib - LOUNA -kirjastot 5   FinELib - PORSSE 35   
FinELib - Siikalatvan 
kunnankirjasto 
0   
FinELib - Vaski-kirjastot 42   
FinELib - Vaasan 
kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 





 Tietoja hankituista e-kirjoista sekä niiden käyttöönotosta ja käyttöehdoista 
 finelib@helsinki.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
